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Senarai Berita (/berita)
Seramai 23, 241 pelajar pilih Majlis 
Perwakilan Pelajar UPM sesi 2017/2018 
Oleh Thiviyah Manicam
SERDANG, 28 Sep – Seramai 23, 241 pelajar memilih bakal pemimpin Majlis Perwakilan 
Pelajar (MPP) sesi 2017/2018 melalui pilihan raya kampus yang telah diadakan pada 26 
September 2017, hari Selasa yang lalu.
Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) UPM, Prof. Dr. Mohd Roslan 
Sulaiman selaku Pengerusi Jawatankuasa Induk Pemilihan MPP  berkata sesi 
pengundian dari jam 9.00 pagi hingga 4.00 petang pada 26 September 2017 di 4 lokasi 
iaitu Kampus Serdang (3 lokasi) dan Kampus Bintulu, Sarawak (1 lokasi).
Penjumlahan undi dibuat pada jam 5.30 petang pada hari yang sama dan keputusan 
tidak rasmi telah diumumkan di Papan Notis Rasmi Universiti pada 27 September 2017 
(Rabu).
“Keputusan Rasmi Pemilihan MPP UPM 2017 diisytiharkan secara rasmi melalui notis 
yang dipamerkan di papan notis rasmi Fakulti dan Kolej pada 28 September 2017 
(Khamis) jam 3.00 petang,” kata Prof. Dr. Mohd Roslan Sulaiman.
Beliau berkata sebanyak 16 fakulti dan 1 sekolah di UPM telah memilih 2 orang calon 
sahaja mewakili kerusi bagi setiap fakulti/sekolah masing-masing (34 orang ahli 
keseluruhan) selain kerusi Umum sebanyak 11 ahli/kerusi menjadikan jumlah 
keseluruhan wakil 45 ahli/kerusi.
Katanya setiap calon perlu mematuhi Peraturan–Peraturan Universiti Putra Malaysia 
(Pemilihan Majlis Perwakilan Pelajar) 2011.
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 Berikut merupakan senarai pemenang pemilihan Majlis Perwakilan Pelajar (MPP) sesi 
2017/2018:
A.     CALON KAWASAN UMUM
BIL NAMA NO. MATRIK
1.       AIDA FITRI PELI 185139
2.       ALIA IZZATI SHAM SHUL SHUKRI 187501
3.       KHAIRUL ZAIM TUMERAN 178672
4.       MOHD NORAIMAN MOHD FADZIL 182228
5.       MOHD RADZMAN MAT RADZI 187529
6.       MOHD ZAFREEN SHAHRIL 180344
7.       MUHAMMAD AMIR SYAHIR ROSLAN 187488
8.       NURUL AIN DOLAH KAMARI 185965
9.       NURULAIN FARHANA ANIZAR 181718
10.   SITI MARIAM KHAIRUDDIN 181924
11.   SYED MUHAMMAD DANIAL SYED HAMID 180440
1.      FAKULTI PERTANIAN
BIL. NAMA NO. MATRIK
1.       FAIZULNIZAM MALIM SHARIFMALIM 181397
2.       NUR SYUHADA AHMAD FAUZI 180200
2.      FAKULTI PERHUTANAN
BIL. NAMA NO. MATRIK
1.       MOHD ASYRAF ABDULLAH 183099
2.       NUR SARA HAZEQQA JOHARI 181564
3.      FAKULTI PERUBATAN VETERINAR
BIL. NAMA NO. MATRIK
1.       AINA INSYIRAH ROSZIZUL KAHAIRI 188767
2.       MOHAMMAD AZIZUL HAFIZ HARUDIN 190363
4.      FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN
BIL. NAMA NO. MATRIK
1.       MUHAMMAD AZWAN ROSMASRI 185895
2.       ONG KAI JING 188070
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5.      FAKULTI KEJURUTERAAN
BIL. NAMA NO. MATRIK
1.       FATIN NAJIBAH MOHD TAUFEK 184502
2.       HIDAYATULLAH MOHAMMAD ALI 183243
6.      FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN
BIL. NAMA NO. MATRIK
1.       HASNIZA MAT DIAH 177071
2.       MUHAMMAD ASRAFFUDIEN BASRI 187650
7.      FAKULTI SAINS
BIL. NAMA NO. MATRIK
1.       FARAH NATASHA WAFAA ISMAIL 182373
2.       MUHAMMAD DANIAL ARIFFIN SAMSUL ARIFFIN 189884
8.      FAKULTI SAINS TEKNOLOGI MAKANAN
BIL. NAMA NO. MATRIK
1.       ABDUL MUIZ LUQMAN ABD LATIFF 182162
2.       NURUL HAFIZA KAMARUDDIN 187366
9.      FAKULTI EKOLOGI MANUSIA
BIL. NAMA NO. MATRIK
1.       MOHD FAIZ IZZAT MD ZAKI 176843
2.       NURSHAZANI FAMIRAH JOHARI 182833
10.  FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI
BIL. NAMA NO. MATRIK
1.       MUHAMMAD ASYRAF SURIAH 181007
2.       SQISTYNA IZZAATIE ZAMRI 188953
11.  FAKULTI REKA BENTUK DAN SENIBINA
BIL. NAMA NO. MATRIK
1.       MUHAMMAD FIRDHAUS RAZALI 187215
2.       YEONG KIT SHENG 190742
12.  FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
BIL. NAMA NO. MATRIK
1.       MUHAMMAD HAFIZ ISMAIL 187934
2.       SITI NAJIHA ISMAIL 182084
13.  FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
BIL. NAMA NO. MATRIK
1.       MUHAMMAD ARIF FIRDAUS AZMAN 188516
2.       NURUL FATHIYAH EDRUS 187023
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14.  FAKULTI BIOTEKNOLOGI DAN SAINS BIOMOLEKUL
BIL. NAMA NO. MATRIK
1.       ABDUL MALIK ABDUL RAZAK 184101
2.       IZZ ISMAIL 180266
15.  FAKULTI PENGAJIAN ALAM SEKITAR
BIL. NAMA NO. MATRIK
1.       ANIS FARHANA SHAHRIM 190508
2.       AZHARI MOHAMED SAUFI 178363
16.  FAKULTI SAINS PERTANIAN DAN MAKANAN
BIL. NAMA NO. MATRIK
1.       LOKMAN JASNI S24065
2.       MUHAMMAD AMMAR FADELI S24151
17.  SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH
BIL. NAMA NO. MATRIK
1.       MUHAMMAD AMIRUL ASRAF MOHD DARAWI GS45959
2.       NUR ISMAZATUL HUSNA ISMAIL GS47397
Manakala, Majlis Penyerahan Watikah Perlantikan Majlis Perwakilan Pelajar Sesi 
2017/2018 akan diadakan pada 3 Oktober 2017 jam 8.15 malam di Dewan Harmoni, 
Kolej Lima yang akan disempurnakan oleh Prof. Datin Paduka Dr. Aini Ideris, Naib 
Canselor Universiti Putra Malaysia di mana tanda permulaan pucuk pimpinan MPP sesi 
2017/2018 sebagai pemimpin dan penghubung antara pelajar dengan pihak pentadbir 
UPM. 
Kemaskini:: 11/10/2017 [syifarida] 
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